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penyelidikQS, Sowterdalarnulasannya
berkaitankegagalanuniversiti-universiti
Malaysiauntukberadadalarnsenarai200
universititerbaikduniamenegaskanbaha-
wa: "Tujuan laporan ini adalahuntuk
menunjukkan,dengantahapkeyakinan
yangtinggi,bahawakeputusanini kurang
menggarnbarkanprestasisebenar,profil
atau kualiti institusi-institusiMalaysia-
yangtelahberusahasecaraberterusanuntuk
mengukuhkanreputasiantarabangsame-
reka - tetapisebenarnya.lebih merujuk
kepadahasil daripadapenarnbahbaikan
metodologidandinamikresponsyanglebih
baikdalarnsistempenarafanini."
Jika dibandingkanantarauniversiti-uni-
versiti di Asia Tenggara,universiti di
Malaysiamendudukitempatyang agak
memberangsangkan,sepertidiJadual2:
Jadual2:KedudukanIPTAMalaysiantara
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rosesglobalisasitelahmewujud-
an fenomenaperbandingan
antaraentitiyangmenjalankan
fungsiatauperananyangsarna,
termasuklahusaha penarafan
universititerbaikdunia.
Usaha-usahapenarafanseringditerima
keranafaedahnyakepadaaspekpemasaran
sesebuahuniversititerutarnabagiuniversiti
yangtinggikedudukannya,danfaedahlain
sepertipenelitiandata yang membuka
ruangsertapeluangkepadapembangunan
berterusandanpenarnbahbaikan.
Pelbagaisistempenarafantelahdiwujud-
kanbagimenentukankedudukanuniversi-
ti, sarnaadaolehbadan-badanbebasatau
kumpulan penyelidikanuniversiti,dan
agensi-agensikerajaan.
Bagaimanapun,berbanding dengan
sistempengukuranataupenarafanlain di
dunia,TimesHigherEducation-QS(!HE-
QS) mungkinsistemyangseringdirujuk
dandigunapakaisebagaipetunjukprestasi
institusipengajiandunia.
Sistemini menggunakanenarnpenunjuk
prestasiinstitusi,masi -masi dengan
pemberatsendiri:Ulasanrakankesepak-
aran(40peratus),ulasanmajikan(10pera-
tus),nisbahpelajar- fakulti (20peratus),
bilangancitation~tiapfakulti(20peratus),
fakulti antarabangsadan pelajarantara-
bangsa(5 peratussetiapsatu,membawa
kepadajumlah10peratus).
Sejakdilancarkanpada2004,beberapa
penarnbahbaikanmetodologitelahdilaku-
kan,yangmengakibatkanbeberapaperuba-
handrastikdalarnkedudukaninstitusi,ter-
masuklahinstitusidiMalaysia,terutarnanya
dalarntempohpenilaian2004-2006.
DuabuahuniversitiMalaysia,Universiti
Malaya(UM)danUniversitiSainsMalaysia
(USM),berjayamemasukirankingTIlES
buatpertarnakalinyapadapenarafantahun
2004,diikutipulapadaketikaini tigauni-
versiti lain iaitu Universiti Kebangsaan
Malaysia(UKM),UniversitiPutraMalaysia
(UPM) danUniversitiTeknologiMalaysia
(O'I'lVl). UTM berjayaberadadalarnsenarai
500 terbaikpada tahun penilaian2007.
Kedudukankelima-limauniversititersebut
tidakkonsistendaripadatahun2004-2008,
sepertiyangditunjukkan'dalarnJaduall.
Jaduall:Kedudukanuniversitiawam
MalaysiadalamsenaraiTHE-QS
Bagaimanapun,kedudukan tersebut
tidakhamsditerimasecarasimplistikseba-
gaisatupenunjukkualitidanprestasiuni-
versiti-universitiberkenaan.Menurutketua
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Caharansistempenarafan
Penelitiantentangsistempenarafanyang
digtmakandi duniamasakini'menunjuk-
kan bahawaterdapatkelemahandalam
hampirkesemuanya.Contohnya,pelbagai
kritikantelahdilemparkanterhadaplliE-
QS. Antaranyaialahkaedahpersampelan
yangdigtmakan,saizsampelyangdigtma-
kan,kriteriayangdigtmakanuntukmengu-
kurkecemerlangansesuatuIPT,danbeber-
apalagikelemahandarisegiperkaedahan
yangdigtmapakaiolehsistemtersebut.
. Paling ketaraadalahkelemahanyang
disebabkanprestasiyangdiukursebahagian
. besarnyaberdasarkanreputasisemata-
mata,yangternyatamemihakepadauni-
versitiyangtelahberjayamengukirnama
sekian lama dan mempunyaisumber
kewanganyangbesaryangbolehdigtma-
kan untuk'tujuan tertentuyang boleh
menonjolkanuniversititersebutsebagai
universitiyangcemerlang.
Sistemlain yangjugasemakinpopular
ialahsistemShanghaiJ aoTongUniversity
(SJTU).Bagaimanapun,sistemini mendefi-
nisikan 'kecemerlangan'dari perspektif
penyelidikansaintifik,penerbitanakademik
dan Hadiah Nobel yangdianugerahkan,
bukan dari aspekpengajaranatau pun
penyelesaiankepadamasalah-masalahtem-
patanyangberkaitan.Hal inimenjadikania
sebagaisistemyangamateksklusifmeman-
dangkantidakbanyakuniversitiyangdapat
memenuhikriteriayangditetapkani i.
Walaupunterdapatkelemahandalam
pengukuranyangdigtmakandalamsistem
penarafanlliE-QS dankeraguantentang
kesahandatadandapatanyangdihasilkan,
sertaketidakmampuanIPT negarabuat
masaini untukmemenuhikriteriasisrem-
sistemlain yang lebih mencabar,mahu
tidak mahu, IPT Malaysiatidak dapat
melarikandiri daripadarealiti bahawa
penarafanakan terusberlaku,didorong
olehmotivasiekonomi,persepsiumumdan
kehendakpemegangtaruhtentanginstitusi
pengajiantinggiterbabit.
Tegurandankritikansemasatentangkri-
teriakecemerlangandan kayu pengukur
yangdigtmakandalammenentukantaraf
kedudukansesuatuinstitusiperludiguna-
kanolehagensidanbadan-badanpenara-
fan sebagaipetunjukuntukmemperbaiki
sistemyangwujudmasakini,sepertilliE-
QSdanS]TU.
Ketaksubanterhadappenarafanyang
didorongterutamanyaolehfaedahekonomi
yangbolehdiraihhasildaripadakedudu-
kanbaiksesebuahinstitusi,telahmembawa
kepadapenggubalan"Berlin Principles"
olehInternationalRankingExpertGroup.
BerlinPrinciplesmemperincikanprinsip-
prinsippenarafanyangbaik,danmengga-
riskanpanduanmetodologipenarafanber-
dasarkanasas-asasintelekdansaintifik.
Tambahanpula,pelbagaisetkriteriauni-
versitibertarafdunia telahdibincangkan,
dandipertimbangkansertaditerlmauntuk
mengukurciri-ciriuniversitibertarafdunia,
walaupunkriteriapengukuranyangdigu-
nakan tidak selalunya mudah untuk
dipenuhi.
Kitajugatidakdapatlaridaripadarealiti
bahawahasildaripadapenarafanialahsatu
setuniversititerbaikdi duniadaripersepsi
danperspektifumum,yangdianggapseba-
gaielit,di manapenarafanmenyebabkan
setiapuniversititerpaksameletakkanmat-
lamat untuk menjadiuniversitibertaraf
antarabangsakeranaapabilatinggikedudu-
kan universiti tersebutpada peringkat
antarabangsa,bermaknasemakinterkenal
Negara yang diwakilinyadan semakin
dihormatiNegaratersebut.
Hal ini adalahselarasdenganhasrat
negaradi manaselaindaripadamenghasil-
kanmodalinsanyangbermututinggiyang
dapatmenyumbangkepadatenagakerja
yang berinovatifdan kreatif,dan yang
akhirnyadapatmenyumbangkepadapem-
bangtmanekonominegara,Malaysiajuga
berhasratuntukmenjadihabkecemerlan-
ganpengajiantinggiantarabangsa.
Dalamusahake arahmencapaihasrat
untukmenjadihabkecemerlanganpengaji-
an tinggiantarabangsa,KPT telahmewu-
judkanusahatertentumelaluitransformasi
pengajiantingginegara.
Salahsatudaripadanyai lahpenganuger-
ahanstatusAPEX kepadaUSM yangjuga
salahsatuuniversitiyangtelahdiberitaraf
universitipenyelidikanMalaysia,bersama
tiga lagi universitiiaitu UM, UKM dan
UPM.
SalahsatuhasratuniversitiAPEX dan
juga universitipenyelidikanialah untuk
memperkasakanpenyelidikansertaaktiviti-
aktiviti yang berkaitandengannyayang
dapatmembawakepadakeuntunganeke-
nomi sepertipengkomersialandan peng-
hasilanpaten.
Hasrattersebutmemerlukanusahayang
khusus,dimanasalahsatudaripadanya
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